


































なお、本章の空間解析では、ESRI 社の ArcGIS9.3.1 および 10、Adobe 社の Photoshop CS5 およ










番号 種別 年 縮尺 データソース 規格
1 空中写真 1948/2/20 40000 米軍 グレースケール
2 1948/2/20 40000 米軍 グレースケール
3 1953/12/1 15000 林野庁 グレースケール
4 1965 20000 国土地理院 グレースケール
5 1965 20000 国土地理院 グレースケール
6 1965 20000 国土地理院 グレースケール
7 1965 20000 国土地理院 グレースケール
8 1971 20000 国土地理院 グレースケール
9 1980/4 10000 有田川町 グレースケール
10 1982/11/18 8000 有田川町 カラー
11 1986/6/13 8000 有田川町 グレースケール
12 1995/4/4 8000 有田川町 グレースケール
13 2002/11/17 8000 有田川町 カラー
14 2004/10/15 8000 有田川町 カラー
15 2004 20cm 和歌山県 デジタルオルソ
16 2010/5 10cm 有田川町 デジタルオルソ
17 地形図 1911 50000 動木 明治 44 年測量
18 1933 50000 動木 昭和 8年要部修正
19 1966 25000 田 昭和 41 年測量
20 大縮尺地図 1953 600 農地災害復旧実測平面図 大水害後実測図
21 1954 5000 森林基本図 空中写真測量（現地調査なし）
22 1977 5000 清水町全図 森林基本図複製
23 1986 1000 清水町平面図 空中写真測量
24 1990 1000 有田川河道整備工事平面図 白黒
25 2011 1000 本事業測量地形図 CAD
26 2011 2500 本事業測量地形図 CAD
27 植生図 1984 50000 環境省 ベクタ
28 2003 25000 環境省 ベクタ
29 建物 2011 一棟毎 本多・平田研 ベクタ
【 資料番号３：1953 年林野庁撮影 1:15000 空中写真 】
林野庁写真保管庫より発掘、購入した。1953 年の大水害後に、復旧事業の基礎資料として撮






































この 10 枚でカバーされている。スキャンした 10 枚の画像を、まずはモザイク処理して１枚の統
一画像に加工した。その後、幾何補正済の他資料を参照データとして、緯度経度情報を附与した。
この作業には、主に環境システム学科学部生の北野穂波氏に協力をいただいた。
【 資料番号 25-26：本事業測量地形図 】
本事業により新規に航測会社に発注して作製された大縮尺の地形図であり、元情報は上述の
資料番号 16 のオルソ空中写真である。文化的景観選定範囲を含む地域を 1:2500、蘭島要部は
1:1000 の縮尺となっており、区画一筆単位で図化された対象地の現況図である。現在と過去の景
観比較を議論する際の、現況基図として用いられる。
【 資料番号 27-28：環境省デジタル植生図 】
環境省生物多様性情報システムより配信されているデジタルデータであり、GIS 汎用形式であ





























































【 1953 年 】
1953 年の空中写真を背景として、当時の農地区画、建造物、さらには空中写真より判読した










図 5-4　1875 年土地利用（背景画像は 1953 年空中写真）













【 1965 年 】









これらの区画は平均面積で 10a = 一反であり、当時の耕地整理事業の規格と一致している。ま
た、蘭島低位水田面も復旧整備されていることが判読された。一方で、1953 年当時棚田であっ
た山麓上部の区画は、林地に転換されている。その数は、判読可能であった 1953 年当時の 899
区画のうちの、223 区画におよぶ。面積では、1953 年の総棚田面積 3055a のうち 535a に相当する。
林地化された区画の平均地積は 240㎡であり、地区全体の平均地積 340㎡よりも小さい。このよ














【 1982 年 】

















【 2010 年 】







【 新旧 3D 植生景観 】





















「Map Layered わかやま」 http://gisnet.sys.wakayama-u.ac.jp/n_gis/gisnet/
【引用文献】
守山 弘 『自然を守るとはどういうことか』 農山漁村文化協会（農文協） 1988 年






図 5-12　1953 年（上）および 2010 年（下）の 3D 景観試行例
蘭島及び三田・清水の農山村景観保存計画
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